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Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v. 1969. 
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T a u 1 u 1. c. 
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Yksityisten kustantamat 1oistot v. 1969. 
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. T a u 1 u 1 D 
Va1tion veneet eri 1uotsi- ja majakka-asemi1la v • 1969 
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Lauritsa1a 1 x) 1 2 x) ei kayttoa I 
-
Puuma1a 2 1 1 4-
Varkaantaipale 
-
1 1 
Savonlinna 1 1 
-
2 
Taipale 2 1 1 4-
Konnus 1 1 x) 2 x) 1aho 
-
Kuopio 1 1 
Ahkion1ahti 
-
1 1 
Lastukoski 1 1 2 
Palokki 1 1 x) 2 x) ei kayttoa -
Ora vi 1 1 1 3 
Vuokala 1 1 1 x) 3 x) ei kayteta 
Joensuu ala- 1 1 2 
J oensuu yUi-
-
1 1 
Ahveninen 
-
1 1 
Pielisjarvi 1 1 
Suosalmi 2 x) 2 x) toise1le ei kayttoa, varas-
Juojarvi 1 1 toss a 
-
Saimaan luotsi-
z) lx) 1 xx) 4- x) tyovene piiri 2 xx) ei kayttoa 
z) toise1le yhdys-
' 
veneelle ei 
7 15 10 7 39 kayttoa 
Tau1u 2 
Avoimiksi tu11eita tai 1akkautettuja toimia v . 1969 
Apu1ais1uotsipiiripaa11ikko Urho Paaden siirtyessa e1akkee11e 
31 . 10 . 69 tu1i mainittu virka avoimeksi . Lauritsalan 1uotsiaseman 
ti1apaisen luotsin toimi tuli avoimeksi sen hoitajan 1aivuri 
Tauno Mikae1 Ahosen tu11essa maaratyksi hoitamaan perustettua 
luotsin tointa e . m. 1uotsiasema1la . Puumalan luotsiaseman 
tilapaisen 1uotsin toimi tuli avoimeksi MKH : n peruuttaessa sita 
hoitaneen Pauli Juhani Turusen maarayskirjan 15 . 2 . 69 lukien . 
Lauritsalan 1uotsiaseman ti1apaisen luotsin toimi tu1i avoimeksi 
MKH : n peruuttaessa laivuri Kari Juhani Liinamaan maarayskirjan 
23 . 9 . 69 . Tilapaisen luotsin toimi Joensuun alemmalla luotsiase-
malla tuli avoimeksi sita hoitaneen merikapteeni Raimo Mauri 
Juhani Kerkkasen tu11essa maaratyksi hoitamaan perustettua luot-
sin tointa Puuma1an luotsiasemalla . Saimaan luotsipiiripaa1-
1ikon virka tu1i avoimeksi sita hoitaneen merikapteeni Eino 
Kontu1aisen siirtyessa hoitamaan toista virkaa 1 . 10 . 69 alkaen . 
Tau1u 3 
Nimitykset ja maaraykset v . 1969 
Laivuri Taito Tuomikki Hama1ainen maa r atty 1 . 4 . 69 lukien toimi-
maan tilapaisena 1uotsina Puumalan luotsiasemalla . 
Tilapainen luotsi Tauno Mikae1 Ahonen maaratty 1 . 9 . 69 a1kaen 
hoitamaan perustettua luotsin tointa Lauritsalan luotsiasemalla . 
Laivuri Kari Juhani Liinamaa maaratty toimimaan ti1apaisena luot-
sina Lauritsa1an luotsiasemal1a 1 . 9 .69 1ukien . 
Ti1apainen luotsi merikapteeni Raimo Mauri Juhani Kerkkanen 
maaratty 1 . 10 . 69 a1kaen hoitamaan perustettua sisavesi1uots in 
tointa Puuma1an 1uotsiasemalla velvollisuuksin palve11a ede1leen 
JBensuun alemmalla luotsiasema1la . 
Jaanmurtaja Sammon paa1likko Tauno Seppa1ainen maaratty 1 . 10 . 69 
a1kaen hoitamaan merikapteeni Eino Kontulaisen sijaisena Saimaan 
1uotsipiiripaa11ikon virkaa . 
'11 a u 1 u 4. 
Luotsihenkilokunna11e annettuja ohjauskirjoja v.1969 
----
Luotsiasema Luotsei11e Yhteensa 
Lauritsa1a 1 1 
Puuma1a 1 1 
Savon1inna a? 2 
Taipa1e 1 1 
T a u 1 u 2· 
V i r k a v a p a u d e t v. 1969. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka IVirka~apauden I Virkavapauden~ 
, __ _.________________ a~ka syy 
Lauritsala 1 - 31/1-69 !Tyotapaturma -Luotsi Os~o O.Suo~alainen 
Toim.apu1.T.M.Mustajarvi 
Luotsi Jaakko Luostarinen 
Luotsi Einari E. To1vanen 
Apul.luotsip.p.Urho Paasi 
Luotsi Eero Mollerus 
Luotsi Arttu Pirinen 
Luotsi Lauri Siiskonen 
Luotsi Otto Koistinen 
Luotsi Jaakko Luostarinen 
Luotsi Arttu Pirinen 
Luotsi Kauko Karna 
Savon1inna 15 - 21/1-69 Sairaus 
Vuokala 13/3 - 30/4-6 -"-
Suosa1mi 111/5- 15/6-6 -"-
Savonlinna 3/~-15/8-69 -"-
-"- 116/6 - 15/7-6 -"-
Juojarvi 30/6 - 31/7-6 -"-
Puu~a1a 4 - 12/10-69 -"-
Joensuun a1a-l.as 13 - 25/10-69 -"-
Vuokala 
Juojarvi 
Konnus 
1
17- 31/10-69 
16/10 -31/12-
-"-
-"-
117 - 30/11-69 -"-
--------!~---+---------'--
T a u 1 u 6. 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v.l969. 
E i o 1 e • 
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c. 
T a u 1 u 7 
Loistojen, merimerkkien ym . merenku1un turva1aitteiden 
lukumaara v . 1969 . 
1 . 1 . JLisat- Po is- 131 . 12 . 
Nimike 1969 ty tettu 1969 Huomautuksia 
t-------1-
Sektori1oistoja 64 19 83 
Linja1oistoj.a 173 20 193 paria 
Valopoijuja 31 1 32 
Merkkipoijuja 8 8 
Kurnpe1eita ja . 
linjamerkkeja 2023 59 58 2022 
Viittoja 3623 71 6 3688x x)ti1apaiset viitat eiva t 
sisa1ly tahan 
Yksityisia 
Sektoriloistoja 8 8 
Linja1oistoja 3 3 pari a 
Merkkipoijuja 2 2 
Kumpe1eita 
-
-
Viittoja 18 15 33 Lisatty Joensuun syvasata man 
14 ja Kuopion oljysataman 
1 viitta . 
------------ -..,-'--- ---------------t 
Sektoriloistot Linjaloistot pareja Va1opoijut 
~------~----------------+-----~,-----"--------+-------------------~ 
Kaasu Paristo Sahko Kaasu Paristo Kaasu Paristo 
1--------+-----+-----+-------if-------+--------·+-------------------4 
5 17 61 4 2 187 4 28 
T a u 1 u 8. 
Va1aistut vay1at ja niiden pituudet ja syvyydet v.1969. 
n i m i 
Lauritsa1a - Mertaniemi 
Lauritsa1a - Paihaniemi 
Paihaniemi - Kauko~aa 
Paihaniemi - Honka1ahden saha 
Paihaniemi - Puuma1a 
Puuma1a - Savon1inna 
Savonlinna-Tappuvirta-Vuoka1a 
Kortesaari - Varkaus 
Vuoka1a - Joensuun Ukonniemi 
Vanhat vay1at 
Mertaniemi - Lappeenranta 
Akkasaari - Lappeenranta 
Lauritsala - Luovukkaluoto 
Yhteensa 
Rastinniemi - Ristiinan kirkonky1a 
Parkonsaari-Kutvele-Koivuluoto-Oritsaari 
Harmaaparta-Vuoriluoto-Haapasaari 
Kuhaki~i-Kivisalmi-Tikansaari-Joensuu 
Kuopio - Konnuksen kanava 
Kuopio-Vehmersa1mi-Pa1okki 
Yhteensa 
Huomautus. 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
3,1 
2,1 
2,4 
3,o 
2,o 
2,4 
1,8 
2,4 
2,7 
T-v~y1an·--~------
pituus Loistojen 
mpk 1ukumaara 
4 
8 
17 
4 
30 
45 
60 
14 
44 
226 
1 
1 
4 
29 
19 
4 
28 
25 
33 
144 
5 
28 
8 
1 
27 
63 
66 
14 
41 
--------
256 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
6 
8 
3 
30 
Kaikki y1lao1evat vanhat vaylat ovat puuttee1lisesti valaistuja, joten 
pimean aikana vaylilla liikkujan tu1ee hyvin tuntea vay1at. 
-----------------------
T a u 1 u 9 
1uotsipiiripaa11ikon ja apu1.1uotsipiiripaa11ikon virkamatkat 
v. 1969. Huomioitu kaikki virkamatkat riippumatta siita onko 
tehty matka1asku vai ei . 
Matkan suorittaja Ku1kuneuvo 
U. Paasi Juna-1inja-auto 
E. Kontu1ainen Juna 
U. Paasi 1-auto 
E. Kontu1ainen 11 
U. Paasi 11 
11 T/a ~aimaa 
E. Kontu1ainen 1-auto 
11 Juna 
U. Paasi T/a Saimaa 
E. Kontu1ainen Juna 
11 1-auto-H7'auto 
11 Juna-Auto 
11 T /a Saimaa 
II II 
II II 
R. Kerkkanen H- auto-T/a Saimaa 
(apu1.1pp:n vs.) 
11 Juna - T /a Sa imaa 
11 T/a Saimaa-1-autc 
11 T/a Saimaa 
U. Paasi · 1-auto 
E. Kontu1ainen T/a Saimaa 
II II 
11 Vene 1 640 
II II 
11 P/a aimaa-Juna 
11 T /a Saimaa 
11 1-auto 
11 Vene 1 640 
11 T/a Saimaa 
II II 
Aika 
3 .1. 
12 . 1. - 15.1. 
27 - 28.2. 
20.2 . 
29.4 . 
12-14.5. 
25 . 3 . 
26 - 27.3. 
27 - 30.5. 
5.5. 
13.5. 
7- 8 .5. 
19 - 22 .5. 
2 - 6.6 . 
8.6. 
16 - 19.6. 
24- 27.6. 
30.6 - 1.7. 
7 - 11.7. 
2 - 3..,'6 . 
10.6. 
12.6. 
15.6. 
17 - 19.$. 
23 - 24.6 . 
1 - 4.7. 
9 - 10.7. 
12 - 13.7· 
14- 15.7-
16 - 17.7. 
Matkapaivien 1uku 
1 
3 
1,5 
o,5 
1 
2 
0,5 
1,? 
3,5 
1 
1 
2 
4-
4,57 
0,5 
3,5 
2,5 
2 
4,5 
2 
1 
1 
0,5 
2,5 
2 
3,5 
1,5 
1,5 
1 
1,5 
E.Kontu1ainen 
It 
R. Kerkkanen 
IT 
IT 
IT 
U. Paasi 
· E. Kontu1ainen 
It 
It 
IT 
IT 
U. Paasi 
II 
It 
II 
T. Se~pa1ainen 
" IT 
It 
II 
II 
II 
II 
E. Kontu1ainen 
II 
II 
E. Kontu1ainen 
II 
II 
It 
It 
II 
T. Seppa1ainen 
IT 
II 
IT 
Vene L 640 
IT 
T/ a Saimaa 
IT 
II 
It 
II 
" 
Juna-Luots b li.ene 
1640-T/a Saimaa 
Vene L 640 
Vene L 640 
'f/a Sa i maa 
If 
If 
T/ a Saimaa-Juna 
T/a Saimaa 
Me/a Sarkka 
It 
If 
Linja- auto 
Me / a Sarkka 
II 
If 
Juna- T/a Kompassi 
J una 
Juna , Laiva , H- aut o 
H-auto , m/ s Kehra , 
Juna 
una- T/ a Saimaa-
Li nja- aut o 
Me / a Sarkka 
It 
T I a ffil':imaa: 
T/ a Saimaa 
Linja- auto-
T/ a Saimaa 
If 
L- auto- T/ a Saima 
- Juna 
20 - 21 . 7 . 
21 - 22 . 7 . 
14 - 16.7 . 
18 - 2 5. 7. 
28 31 . 7 . 
1 8. 8. 
11 - 15 . 8 . 
21 22 . 8 . 
24 . 7 . 
29 - 30 . 7 . 
31 . 7 - 1 . 8 . 
16 . 8 - 17 . 8 . 
18 - 21 . 8 . 
1 6 . 9 . 
8 - 12 . 9 . 
14- 15 . 9 . 
25- 26 . 9 . 
1 . 10 . 
2 - 7. 10 . 
7 - 9 . 10 . 
10 . 10 . 
13 - 14 . 10 . 
15 . 10 . 
16 - 17 . 10 . 
25 - 27 . 8 . 
1 - 3 . 9 . 
3 - 5 . 9 . 
5 - 9 . 9 . 
15 - 20. 9 . 
22 . 9 . 
23 . 9 . 
24 - 25 . 9 . 
29 . 9 . 
27 - 28 . 10 . 
30 - 31 . 10 . 
3 6 . 11 . 
11- 13 . 11 . 
1 
1 
3 
8 
4 
8. 
5 
2 
1 
1 
1 , 5 
1 , 5 
3 
5 
5 
2 
2 
1 
5, 5 
2 
1 
1 , 5 
1 
1, 5 
2 
2. 
2 . 
4 , 5 
5, 5 
1 
1 
1 , 5 
0, 5 
2 
2 
4 
3 
T. Seppa1ainen 1- auto- T/ a Saimaa 18 
-
20 . 11 . 3 
' II II Juna II 26 27 . 11 . 2 
II Juna 18 
-
19 . 12 . 2 
II Linja- auto 30 . 12 . 1 
-----------------------
T a u 1 u 12 
Vay1atyot v. 1969 
25.1.69 KD N:o 3431/68/602 
30.8.69 
KDN:o 2298/69/601 
KD N:o 2817/69/601 
19 ja 24.11.69 
Kortesaari-Varkaus 4,2 m va1aisu. 
Haraus ruopatu11a a1uee11a Hein-
sa1men vay1assa. 
Vay1an haraus Kaukopaan tukkivaraston 
kohda11a. 
Ristiinan satama-a1taan haraus. 
Vay1an haraus Juurisa1messa. 
Harauksen va1vonta Juurisalmessa. 
Rakennettu uusia ja paranne1tu entisia 1injatauluja. Tehostettu 
syvavay1ien va1aisua rakentama11a varoitus1oistoja ja uusia valolinjo-
ja. Savon1innan ete1apuo1e1ta on kaasu1oistot, yhta lukuunottamatta, 
muutettu paristokayttoisiksi. 
T a u l u 15 . 
Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksista seka merenku1un 
a1kamisesta ja paattymisesta v . 1969 . 
--------
Vay1at Viitoitus Laivaliikenne 
Luot sausalue 
/I) 
Avau- J aa- Al koi Paat ty i Al koi Paattyi tuivat tyivat 
Lauritsala 10 . 5 . 1 . 12 9 . 5. 4- . 6 . 10 . 5 . 10 . 12 . 
Puuma1a 11 . 5. 11 . 12 . 5 . 5. 23 . 5. 12 . 5. 20 .12 . 
Varkaantaipale 10 . 5. 16 .12 . 12 . 5. 28 . 5 . 12 . 5. 26 . 11 . 
Savonlinna 12 . 5 . 7 . 12 . 12 . 5 . 16 . 6 . 3 . 5. 17 . 12 . 
Taipale 9 . 5 . 25 . 11 . 12 . 5. 30 . 5. 12 . 5. 19 . 11 . 
Konnus 14- . 5. 25 . 11 . 12 . 5. 23 . 5 . 16 . 5 . 24- . ll . 
Kuopio 17 . 5. 6 . 12 . 17 . 5. 2 . 6 . 17 . 5 . 3 . 12 . 
Ahkionlahti 15 . 5. 27 . 11. 16 . 5 . 22 . 5 . 16 . 5 . 25 . 11 . 
Lastukoski 14- . 5 . 18 . 11 . 16 . 5 . 29 . 5. 16 . 5 . 8 . 11 . 
Palokki 13 . 5 . 28 . 11 . 13 . 5 . 29 .$. 17 . 5 . 3 . 11 . 
Ora vi 13 . 5. 7 . 12 . 13 . 5 . \ 2 . 5. 13 . 5 . 26 . 11 . 
Vuoka1a 12 . 5. 6 . 12 . 13 . 5 . ! 3 . 5 . 14- . 5 . 26 . 11 . 
Joensuu, ala- 20 . 5. 6 . 12 . 24- . 5. 6 .6 . 20 . 5 . 21 .11 . 
Joensuu, yla- 3 . 5 . 4- . 11 . 12 . 5. 21 . 5 . I 4 . 5. 6 . 11 . i i 
Ahveninen 23 . 5. ! 7 .12 . 20 . 5 . 30 . 5. I 13 • 5 • 3 . 11 . 
Pie1isjarvi 23 . 5. 7 . 12 . 24- . 5. 3 . 6 . 24- . 5 . 31.10 . 
Suosa1mi 9 . 5. 27 . 11 . 7 . 5. 11 . 6 . 12 . 5 . 28 . 11 . 
Juojarvi 
I 
15. 5 . 3 . 11 . 19 . 5. 4- . 6 . : 17 . 5 . 13 . 10 . 
I 
I 
I I I 
Luotsiasema 
T A U L U 16 
Luotsaukset, 1uotsausmaksut ja matka- ja paivarahat v. 1969 
Luotsausten 1uotsattu 
1uku matka mpk 
:m 
en q 
(1) 
(1) 
+' 
.£1 
:>; 
Luotsausmaksut 
s i i t a 
Kaikki-
a an 
Luotsihenki1okunnan 
matkakustannukset 
I yhteensa 
I 
yhta 
mpk. 
kohden 
Paiva-
rahat 
--------------------4------4----~~---------·---· 
Lauritsa1a 
Puuma1a 
Varkaantaipa1e 
Savon1inna 
Taipa1e 
Konnus 
Kuopio 
Ahkion1ahti 
Lastukoski 
Pa1okki 
Ora vi 
Vuokala 
Joensuu ala-
Joensuu y1a-
Ahveninen 
Pielisjarvi 
uosa1mi 
Juojarvi 
Yhteensa 
I 5 
I 4 
1 
4 
2 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
3 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
32 
82 
23 
26 
9 
5 
1 
10 
7 
3 
4 
l 
10 
181 
16,4 1590 
5, 8 959 
6' 5 1072 
4, 5 267 
5 116 
1 24 
3 
4 
3 
4 
l 
10 
6 
520 
308 
66 
103 
16 
100 
318 
240 
268 
134 
116 
24 
177 
154 
66 
103 
16 
100 
1351,61 726,85 
389,14 133,60 
436,50 151,68 
I 
72, 571 
I 
26,781 
5,50 
1297,49 I 
162,70 
18,66 
1 47 ,6o 
I 
I 17,30 
38,731 
I 
7,88 
169,03 
69,28 
12,16 
38,08 
13,84 
30,12 
I 
I 
624,76 
255,54 
284,82 
64,69 
26,78 
5, 50 
1 128,46 
93,42 
6,50 
9, 52 
3,46 I 
8,61 
I 
I 
124,95 
63,89 
71,21 
32,35 
26,78 
5, 50 
42,82 
46,71 
6,50 
9, 52 
3,46 
8,61 
1252,80 
772,80 
746,40 
213,60 I 
92,80 
19,20 
321,60 
233,60 
58,40 
122,20 
0,79 
o,8o 
0,70 
o,8o 
o,8o 
o,8o 
o,62 
0,76 
0,57 
1,22 
1472,-
429,-
534,75 
207,-
115,-
23,-
207,-
161,-
46,- I 
I 
57, 50 I 
23,-
85,-
I . I 
======================~=====~============= 
5141 161 2864, 5] 1352,52 1512,06 I 47,25 3833,40 0, 75 3360,25 
-----~--------~------ _____________________ L _________________________________ -----
--------------------- --------------------------------- ----------------------
Apu1aisen 
matkakorv. ja 
paiva-
rahat 
23,-
Vuoden 
23/5 
14/6 
20/11 
24/10 
14/6 1 23110 
2/61 22/9 
8/7 I 8/8 
917 I 9/7 
- I -
114/~ 25/9 
22/10 
22/8 
14/7 
12/6 
I 
19/6 
9/6 
12/6 
12/6 
23,- I I 
- I I 
- ! 19/6 13/8 
===========L============== 
Sarnpaanse1an Loydon sahan Rehusaaren 1oistost, Paikka 0 I p 1inja 1uona o, 5 mpk PL 2 p Heinsa1mi Juurisa1messa CD c+ 
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T a u 1 u 18 . 
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat v. 1969 . 
Luotsausalue 
Lauritsala 
Puumala 
Varkaantaipale 
Savonlinna 
Taipale 
Konnus 
Kuopio 
Ahkionlahti 
Lastukoski 
Palokki 
Ora vi 
Vuokala 
Joensuu, ala-
Joensuu, y1a-
Ahveninen 
Pielisjarvi 
Suosa1mi 
Juojarvi 
Yhteensa 
Havinnyt 
Viittoja 
28 
69 
66 
18 
69 
58 
13 
32 
19 
62 
35 
87 
36 
19 
21 
16 
8 
131 
787 
Siirtynyt 
Viittoja 
19 
32 
125 
16 
59 
46 
14 
96 
54 
176 
40 
75 
30 
115 
39 
25 
12 
101 
1074 
-- ---------~---
Haviamisen syy 
Syyna haviamisiin 
ovat paaasia11isesti 
ol1eet tukki1autat, 
jotka ovat siirtaneet 
viitat pois paikoi1taan 
Asianomaiset uitto-
yhdistykset , Pohjois -
Karja1an uittoyhdis-
tysta 1ukuunottamatta, 
ovat keskinaisen sopi-
muksen mukaan korvan-
neet vahingot 1uotsei1 
le . Korvaukseen on 
sisa1tynyt viitan hin-
ta, po1ttoaineku1ut, 
viitoitusapumiehen 
paivaraha , korvaus oman 
veneen kaytosta ym . 
Pohjois - Karja1an 
uittoyhdistys on kiel-
taytynyt suorittamasta 
korvauksia . Toimen-
piteet korvauksen saa-
miseksi ovat virei11a . 
32 . 14.14.1. Taulukko 19. Viitat ja merimerkit seka niiden kustannukset v . 1969 
---- -
v i i t a t - M e r i m e r k i t 
. 
Luotsiasema Sisavesi Kustannukset yksit. Raken- Kunno -Lukum.vuo Kustan- Yksityiset vii tat nettu tettu den lop . nukset merimerkit 
-
·-- · 
Lauritsala 260 4711,41 4 16 250 179,62 
Puumala 249 v 2217,20 9 192 219 766,20 
Varkaantaipa1e 239 1884,32 9 33 165 147' 95 
Savonlinna 344 ~ 4638,11 1 157 265 21,50 
Taipale 234 4361,22 8 61 72 48,-
Konnus 121 .. 1843,49 34 63 
-
Kuopio 186 2378,49 1 38 lOg 32,60 
Ahkionlahti 165 v 1548,28 58 52 -
Lastukoski 202 1766,47 9 38 -
Palokki 209 v 1925,52 1 50 111 
-
Ora vi 291 ·· 4993,29 29 137 231,86 
Vuokala 240 ' 2025,62 61 103 54,19 -
Joensuu ala- 224/ 1439,19 14 4 44 63 251,99 
II yla- 71 1042,51 5 10 55 219,36 
Ahveninen 80 991,42 37 52 -
Pielisjarvi 149r; 2134,57 1 28 64 67,75 
Suosalmi 264v 1861,62 1 31 98 23,40 
Juojarvi 16o v 2034,30 56 107 
-
'-· f--· 
3688 43 . 797,01 33 25 944 2022 2044,42 
I 
.._ _ 
- -------- --
----- -
32.16.11.5. . . . • 
32.16.21.2.2. 
T au 1 u 20. Veneet ja niiden kustannukset v . 1969. 
Viitta- I :m veneita Po1tto- ja voite1uaine-ctl +J Soutu- Uudis- Korjaus- ja 
·r-l ·r-l kustannukset Kustannukset U) Q) 
·r-l c: I kunnossapito-Luotsiasema r-1 Q) Koneel Ilmar venei- hank in-
r-1 !> kustannukset yhteensa Q) U1 konet Q) :>.. lisia -ta. nat Vii tat Meri- Lois tot c: rQ 
0 .c: ta 
merkit ~ :>.. 
,_ 
La uri tsa1a l l 674,79 601,75 64,98 1350,44 2691,96 
Puumala 2 l l 3596,71 316,04 300,- 452,55 4665,30 
Varkaantaipa1e 1 10720,25 44,88 226,54 68,69 46,52 11106,88 
Savon1inna l l - J ' ' 3 cr?_:_?-,,9.\1 ~83, '7.-E_ 29a l.tl 673,33 4766,35 - -=---::--; ·~ -
Taipa1e 2 l 1 1052,34 216,78 54,13 61,22 1384,47 
Konnus 1 1 147' 52 153,02 33,53 334,07 
Kuopio 1 211,84 201,09 50,52 42,88 506,33 
Ahkionlahti l 163,75 138, 52 40,82 343,09 
Lastukoski 1 l 93' 73 186,20 29,01 308,94 
Pa1okki l l 28,98 213,83 41,65 49,12 333,58 
Ora vi l l l 118,28 238,82 138,30 130,50 625,90 
Vuoka1a 1 1 l 1480,41 379,19 223,44 100,- 2183,04 
Joensuu ala- l l 11678,47 1139,68 61,55 41,42 211,96 13133,08 
Joensuu yla- 1 140,61 324,28 33,34 199,96 698,19 I 
Ahveninen l 56,07 514,46 51,07 621,60 I 
Pielisjarvi 1 252, 51 509,64 228,95 991,10 I 
Suosalmi 2 1367' 16 269,70 136,83 1773,69 
i Juojarvi 1 
-
298,90 118,90 417,80 
Luotsipiiri 2 l l 2425,26 
- - 977' 52 3402,78 
I 
I 
7 15 10 7 22398,72 16070,42 5569,02 1953,99 4296,00 50288,15 
-
~-- -- -----------------------------------------------------~ 
1 - 32 . 14 . 10 . 2 . T a u 1 u 21 
I 
Luotsiasemien valaistus - ja lammityskustannukset v . 1969 
- -----------+-----------:----- ----- -- ----------------""""1 
L Lammitys Luotsiasema Aine j a 
sen maara 
Laur i tsala 
Puuma l a Halkoja 
Nuohous 
VarkaantaipalE 
Savonlinna 
Taipal e Nuohous 
Konnus Nuohous 
Kuo oio 
Ahkionlahti Nuohous 
Lastukosk i I Palokki 
Ora vi Nuohous 
Vuokala ,Nuohous 
Joensuu ala - 1Halkoja 
I 
Joensuu yla- ,Nuohous 
Ahveninen tNuohous 
Pi elisjar v i 
Suosalmi 
Juoj arvi 
Valaistus Kustannukse t 
----Kustan- A ine j a Kustan- yhteensa 
nukset se n maa r a nukset 
- ~~'------ ----- ------- -----
90,10 
30,40 
19 , 90 
20, 75 
20 , 25 
21 ,10 
60 ,-
14 , 40 
12 , 40 
sahko 
sahko 
s ahko 
s ahko 
s ahko 
s ahko 
1 oiste -
p utkia 
s ahko-
p erusmaks. 
107, 47 
36 , 12 
95, 05 
57, 40 
107 , 21 
58 , 91 
17 , 50 
107,47 
126 , 22 
95,05 
87 , 80 
19, 90 
20,7 5 
20, 25 
128, 31 
118, 91 
14 ,40 
29 , 90 
- - ·----- 1- ------- --------
Yhteensa 289 , 3 0 479, 66 768 , 96 
Tahan tauluun sisal tyvat momenti1ta 32 . 14 .10. 2 . 
maksetuista meno i sta va i n lammitys - ja va1aisukustannukset. 
• 
32 . 14-.13. 
• 
Luotsiasema 
T a u 1 u 22 . 
Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito ja 
kalusto seka satamien ja laitureiden uusimiskustannukset. 
Kustannusten 1aatu Mk Kustannukset 
r-------------------·~--·------·----·--·------·-------------- ------ --Yflteeg~§!. __ 
Puumala 
Kuopio 
Ahkionlahti 
Vuokala 
Taipa1e 
Joensuu ala-
Joensuu yHi-
Ahveninen 
Pie1isjarvi 
Luotsipiirin 
varasto ja 
sauna 
Ulko-ovia, lukkoja ja maalitarv. 
Rak.tarpeiden kuljetus 
Levya, listaa, lautaa ym. 
Ka1usteita 
Sahkoasennustoita 
Laituritarvikkeita,nau1oja ja ruuv 
+ 
Kiuas, hiekan ym. ajoa 
Kaivonrakennustarvikkeita 
Kaivonteko 
S.aunapata 
Vesi- ja viemarityo 
~kkunoita, 1evyja,he1oja,1autaa ym 
01jy1ammitin ja rahti 
Sementtia, lautasventtiileja 
Sahko1iesi 
Lamppuja 
Sahko1aitteiden korjaus 
Teraskoytta venekelkkaan 
Vaahtosammuttimen tarkastus 
Saunan raput, raystaskourut 
Laituritarvikkeita 
Vesijohtotoita 
Yhteensa 
227,05 
38,-
287,88 
907,36 
6507,93 283,-
666,73 666,73 
269,-
4-46,1$ 
1103,61 388,45 
170,59 170,59 
377,88 
856, 59 
280,71 
31,79 
74,24 1621,21 
11,65 11,65 
63,76 
15,59 I 79,35 
13,-
124~03 137,03 
544,94 544,94 
156' 96 156,96 
M k 11.000,-
• 
• 
32 . 14 . 21.1 . 
32 . 14 . 14.2 • 
T a u 1 u 23 
Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis- ja kunnossapi t o-
kustannukset v . 1969 . 
32 . 14 . 21 . 1 . ustannukset 
Loistojen kuluttama sahko , 
kaasu ja ku1jetuskustannukset 2 . 499 , 36 
32 . 14 . 14.2 . 
Loistojen korjaus - ja 
kunnossapitotarvikkeita 
Yhteensa 
6 . 228 , 47 
m k 
Yhteensa 
2 . 499 , 36 
6 . 228 , 47 
8 . 727 , 83 
===============-=================~================== 
• 
. 
• 
I 
------------------------------------, 
32 . 1 . 29 . 1 . T a u l u 2 6 . 
Luotsi- ja majakka- asemien puhelinkustannukset. 
Uusimis- ja Vuosi- ja Virka~uhelu- Kustannukset Luotsiasema kor j .kus tann. liittym.maks. maksut yhteensa 
---
Lauritsala 105,- 504,80 609,80 
Puumala 202, 50 196,30 398,80 
VarkaantaipalE 89,60 13,4-0 103,-
Savonlinna 
Taipale 
Konnus 
Kuopio 
Ahkionlahti 
Lastukoski 
Palokki 
Ora vi 
Vuokala 
Joensuu ala-
Joensuu yla-
Ahveninen 
Pielisjarvi 
Suosalmi 
Juojarvi 
Yhteensa 
38,- 188,71± 165,78 392, 52 
141,17 so, 59 221,76 
nl. 84, - 84,-T'T'T": 
31,50 18,66 50,16 
4-7,- 5,01 52,01 
84,- 84-,-
84,- 84- ,-
84-,- 11,14 95,14 
126,- 88 ,02 214-,02 
40,- 90,60 130,60 
88,18 129,33 149,4-5 366,96 
93,4-0 93,4-0 
84- ,- 84,-
84-,- 8,72 92,72 
8,- 56,- 3,30 67 ,30 
-
134,18 1754-,24- 1335,77 3224-,19 
Vuosi- ja liittymismaksuihin on sisal1ytetty Mkh:n maksu-
maaraykse1la maksettu korvaus yksityispuhelimen kaytos-
ta virkatehtaviin mk. 4-09,60, jota ilman kustannusten 
loppusumma on mk. 2814-,59. 
/0 
• 
T a u 1 u 27 
Merenku1kuha1lituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkaatukset v . 1969 
Tarkastusaika Tarkasta j a Tarkastuksen kohde 
------------------·-----+-----------------------
2 . 6 . 69 
22 . 10 . 69 
Kamreeri M. Jurvela 
Merenku1kuneuvos 
0 . Lehmuskal1io 
Merenku1kuneuvos 
o. Lehmuska1lio 
Luo t sipiir ikonttorin 
ti1it 
Kyronsalmen vay1a 
Kyronsa1men vayl a 
,.____________________ --- - -- --
~-------
• 
Saapuneita 
Lahetettyja 
T a u 1 u 29 
kirjeenvaihto v . 1969 
kirjeita 
kirjeita 
1030 kpl . 
1245 kp1 . 
)J 
• 
T a u l u 30 
Loppulausunto 
Luotsipiirin syvavaylilla on jatkunut II MR:n ja VIII MR:n 
merenmittaustyo koko purjehduskauden ajan. Tarkastusalus Saimaa 
on suorittanut loistojen ja linjataulujen rakennustoita, huolto-
toita loistoilla, linjojen raivaustoita, maalaustoita ja luotsien 
koulutusajoa. 
Syvavaylien ja niiden vaylamerkkien lisaantyessa lisaantyvat 
myoskin tarkastuslaivan osalle tulevat tyot, joita vastaisuudessa 
ei ehka ehdita taysin suorittamaan, koska tarkastusaluksen tehokas-
ta kayttoa rajoittavat polttoaineen (halkojen) aikaavieva ja usein 
toistuva taydennys ja ennen kaikkea paallikon puuttuminen aluksesta. 
Luotsipiirin venekanta vaatisi kohentamista, uusia viitta-
veneita olisi saatavava nopeammassa tahdissa esim. 3 kpl. vuodessa 
lahivuosina, jotta heikko venekanta saataisiin uusittua. 
Venekantaa on pyritty parantamaan l ahettamalla rannikon luotsi-
piireista Saimaan luotsipiiriin enimmakseen kaytosta poistettua 
tai kayttoon muuten soveltumatonta kalustoa, josta osa nyt lojuu 
Saimaan luotsipiirin varastolla tai eri luotsiasemilla vailla kayttoa. 
Osa venei.sta on suurin kustannuksin saatettu valttavaan kayttokuntoon. 
Venekaluston asianmukaista hoitoa voitaisiin parantaa perustamalla 
suuremmille luotsiasemille, luotsien lwcumaarasta riippuen, luotsi-
vanhimman tai jarjestysluotsin virka. Taman luotsin tehtavana tu-
lisi vaylatoiden ja loistojenhoidon ohella olla venekaluston ja muun 
valtion omaisuuden hoito seka luotsiaseman esimiehen tehtavat. 
Luotsien tasoa on kohennettu jarjestamalla heille kursseja 
englanninkielessa ja tutkan kaytossa seka vaylaajoa harausalus 
"Sarkassa 11 • 
Osa luotseista on suhteellisen korkean i kansa, puutteellisen 
pohjakoulutuksensa ja lahes olemattoman kauppalaivapalveluksensa 
vuoksi pidettava tehtavissaan kehityskelvottomina ja uusiin oloihin 
sopeutumattomina. Syvavaylaluotsien tasoa voitaisiin parhaiten 
kohentaa elake- ja eroamisikarajan al entamisella, palkkauksen ja 
patevyysvaatimusten koroittamisella seka koulutuksen lisaamisella . 
Luotsipiirin asio±den hoitoa on haitannut apulaispiiripaallikon 
sairastelu ja se, ette~ virkaa ole taytetty sen hoitajan lahdettya 
elakkeelle 1.10. 1969. Tama on pakottanut luotsipiiripaallikon 
1 
II 
uhraamaan suurimman osan ajastaan paivittaisten ja maaraaikaisten 
juoksevien asioiden, vuosikertomuksen, hankintojen, inventaarioi-
den, tarkastuslaivan asioiden ym . hoitoon ja luotsipiiripaallikon 
ensisijaiset tehtavat, kuten luotsihenkilostoon, kulkuvayliin ja 
niiden laitteisiin seka valtion omaisuuden hoitoon liittyvat teh-
tavat ovat jaaneet ajanpuutteen takia vaille riittavaa hoitoa . 
Saimaan luotsipiirikonttorissa 
Luotsipiiripaallikko 
I 
Tauno Seppalainen 
